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1 Alors que la ville de Beyrouth est déjà mentionnée dans les textes d’El Amarna, le port
n’apparaît  pour  la  première  fois  que  dans  le  Périple  du  Pseudo-Scylax.
Archéologiquement aucune trace n’avait pu être retenue jusqu’en 1994, où fut mené un
sondage  dans  la  rue  Allenby  non  loin  du  promontoire.  De  nombreuses  couches
permettent une datation depuis  l’époque ottomane jusqu’au Fer III.  La plus ancienne
vient d’un quai du port achéménide. Ce sondage a été publié avec la rapidité habituelle de
J. Elayi sous forme de monographie, peu après cet article (voir c.r. n° 70).
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